


















































































































































































土地利用計画案の名称と主な内容 l 立案期間 ( 
1/10，000第1次案 38/8 ~38/9 















































































































































































































































































































































































































































































PLANNING AND DEVELOPMENT OF T AMA NEW TOWN : 
AS AN ENOR乱lOUSHOUSING AREA 
Akitaka Hδjo* and Shδji Kawate料 Z
Comρrehensive Urban Studies， No. 10， 1980， pp. 69-90 
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